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ERMITA DE SANTA PAULA DE DÉNIA. Any 1405 
Jaume Richart Gomà 
El document que transcrivim, conservat a 1' Arxiu del Regne de 
València, fa referència a l'ermita de Santa Paula, de Dénia. 
Durant l'any 1404, el rei Martí I encomanà la capella de Santa Paula 
a Antoni Joan, prevere de la Casa del cavaller Pere Pardo [de la Casta], qui 
al demanar a l'ermitana els pertrets de dita capella, aquesta l'informà que 
eren en poder de Guillem Martorell [ recaptador de les rendes reials]. 
El capellà va protestar d'açò davant Nicolau Pujada, Batle General 
del Regne de València, qui demanà explicacions a Martorell, el qual 
respongué dient que ho havia fet seguint ordre del rei perquè aquest volia 
vendre el censal del benifet de la capella. 
Ara el rei rectifica i, en carta datada el 15 de novembre de 1404, 
mana al Batle que prenga de Martorell dits arreus i els done al capellà, fent 
inventari d'ells. 
En conseqüència, el Batle escriu a Martorell, el 20 de gener de 1405, 
requerint l'entrega al prevere dels objectes que tenia en dipòsit, entre els 
quals hi havien unes casulles de seda, brocades d'or, destacant en elles unes 
creus vermelles; a més d'un Saltiri il·luminat amb lletres inicials i figures 
marginals daurades, Uibre aquest molt difós a l'època i basat en els Salms 
de la Biblia, glossats per Sant Geroni. (1) 
ARV Real Cancillería, 611, fol. 161 r". (Transcripció). 
"De nos en Nicholau Pujada, conseller del senyor rey e Batle General 
del regne de Valencià, al honrat mossèn Guillem Martorell, cavaller, saluts e 
honor. 
Certifficam-vos nos haver reebuda una letra del senyor rey, closa e 
segellada en lo dors de aquella ab lo sagell secret del dit senyor, lo tenor de 
la qual es aytal: 
Al feel conseller nostre en Nicholau Pujada, Batle General del Regne 
de Valencià. Lo Rey. 
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Batle General: vostra letra haven reebuda notifficant-nos com a 
instància del prevere de casa de mossèn Pere Pardo, al qual havem comanat 
lo beneffici de la Capella de Santa Paula qui es en terme de la vila de Dénia, 
havets demanada a la dona ermitana qui tenia la dita capella, los vestiments 
e calze e altres arreus de la dita Capella. 
E la dita dona ha respost que totes les dites coses té mossèn Guillem 
Martorell, lo qual vos ha respost que nós li havíem manat que tingué los dits 
vestiments e arreus, dient que nostra senyoria vol fer vendre lo censal de dit 
benifet, a la qual vos responem e us manam expressament que de continent 
cobrets los dits vestiments, càlcer e arreus del dit mossèn Guillem Martorell 
al qual n'escrivim per nostra letra, la qual vos trametem ab la present, e 
liurats aquells al dit capellà migançant inventari públich, per manera que res 
no s'i puxa perdre. 
Dada en Barchinona sots nostre segell secret a xv dies de noembre 
del any M·'CCCC quatre. 
Rex Martinus. 
Et nos, volent enseguir e complir lo manament del dit senyor rey, per 
tenor de la present vos requerim e pregam que encontinent donets e liurets a 
n'Anthoni Johan, prevere, al qual lo senyor rey ha comanat lo benefici de la 
dita Capella de Santa Paula, les robes, joyes e vestiments que en poder vostre 
tenits de la dita Capella per inventari, les quals son aquestes: 
Primo: Un càlcer d'argent. 
Un stoig de seda ab tres corporals. 
Dues casulles e dues dalmàtiques de drap d'or e seda ab lurs 
vestiments éntegres de lli, ab creus vermelles en les casulles. 
Un libre Missal e un Saltiri illuminat de capletres e figures 
d'or. 
Conexerets nos fer per vos semblants coses e maiors justícies 
migançant. 
(1) NOTA DE LA 
REDACCIÓ: Aquest docu-
ment completa la informació 
dels dos documents sobre 1' 
ermita de Santa Paula, del 18 i 
30 d'abril del 1404, publicats 
per J. Ivars: "L'ermita de Santa 
Paula de Dénia" en Xàbiga, 
núm 4,1988, p. 72 i 73 
Datum Valencie, vicésima die januarii, anno a Nativitate Domini 
CCCC° quinto. 
Vidit Nicholaus, batle." 
